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Theorem 3. Let (M , g ) be an n-dimensional (n ≥ 2) complete, simply connected sym-
metric space. If (M , g ) is irreducible and its scalar curvature is positive, then there are no
non-zero harmonic p-forms (1≤ p ≤ n−1) on (M , g ).
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О КОНФОРМНО КИЛЛИНГОВЫХ И ГАРМОНИЧЕСКИХ ФОРМАХ НА РИМАНОВЫХ
СИММЕТРИЧЕСКИХ ПРОСТРАНСТВАХ
С.Е. Степанов, Т.В. Дмитриева
Мы доказываем, что не существует ненулевых замкнутых и козамкнутых конформно киллин-
говых L2-форм на полном односвязном неприводимом римановом симметрическом многооб-
разии с отрицательной скалярной кривизной. Также доказываем, что не существует гармо-
нических L2-форм на полном односвязном неприводимом римановом симметрическом много-
образии с положительной скалярной кривизной.
Ключевые слова: Риманово симметрическое пространство, гармонические формы, замкнутые и
козамкнутые конформно киллинговые формы.
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We prove that every infinitesimal harmonic transformation with finite kinetic energy on a com-
plete Riemannian manifold with non-positive Ricci curvature is parallel. We apply this fact to
the Ricci soliton theory.
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A vector field ξ on a complete Riemannian manifold (M , g ) is called an infinitesimal
harmonic transformation if ξ generates a flow which is a local one-parameter group of
harmonic transformations [1].
The kinetic energy of the flow (see [2, p. 2]) on a complete Riemannian manifold




M ∥ξ∥2dV olg . Using the above definition we can prove the following theorem.
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Theorem. Let (M , g ) be a complete Riemannian manifold with non-positive Ricci cur-
vature. Then every infinitesimal harmonic transformation with finite kinetic energy is parallel.
If, in addition, the volume of (M , g ) is infinite or the Ricci curvature is negative at some point
of (M , g ), then the infinitesimal harmonic transformation is identically zero.
The triplet (g ,ξ,λ) is called a Ricci soliton on amanifold M (see [3, p. 22]) if the Ricci
tensor Ri c of g satisfies the equation −2Ri c = Lξg +2λg where Lξg is the Lie derivative
of g with respect to ξ and λ is a constant. Moreover, the vector field ξ of a Ricci soli-
ton (g ,ξ,λ) is an infinitesimal harmonic transformation of the manifold (M , g ) (see [4]).
Therefore, the following corollary holds.
Corollary. Let (g ,ξ,λ) be a Ricci soliton with complete Riemannian metric g such that
the Ricci curvature of g is nonpositive and the kinetic energy of the flow generated by ξ is finite,
then (g ,ξ,λ) is not shrinking. If, in addition, (g ,ξ,λ) is steady then g is a Ricci-flat metric and
if (g ,ξ,λ) is expanding then it is trivial.
Our work was supported by RBRF grant 16-01-00053-a (Russia).
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ОБ ИНФИНИТЕЗИМАЛЬНЫХ ГАРМОНИЧЕСКИХ ПРЕОБРАЗОВАНИЯХ ПОЛНЫХ
РИМАНОВЫХ МНОГООБРАЗИЙ
С.Е. Степанов, И.И. Цыганок
Доказывается, что каждое инфинитезимальное гармоническое преобразование с конечной
энергией на полном римановом многообразии с неположительной кривизной Риччи является
параллельным векторным полем. Дается приложение этого утверждения в теории солито-
нов Риччи
Ключевые слова: Полное риманово многообразие, инфинитезимальное гармоническое преобра-
зование, солитон Риччи.
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В данной работе с помощьюметода косонормального репера (Аминова) интегрируют-
ся уравнения Эйзенхарта и находятся пятимерные h-пространства типа {221}.
